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 الملخص
دنيا يف الدين و ال هفتوجهها و ترتبها كبو صالح يأخذ العقيدة دورها اؽباـ يف حياة اؼبسلم
  حدد اػبطوطرلسم اغبد و ، فلسالـ الًتيية عليها عااية يالةةعٌت اال األخرة. فلهذه األمهيةو 
جعل ؽبذه الًتيية مثال رائعا يف قصة  من حكمة اهلل أف  مث. وأوجب اؼبسلمُت التثبت عليها
 من كل جوانبها.لقماف اغبكيم. فاؼبقالة تبحث عن تلك القصة 
 
 المقدمة
العقيدة ذات أمهية كربى يف حياة اإلنساف ، فهي األلساس غبياة الفرد واجملتمع 
: " إف (20: 1980) ، فإف صلحت العقيدة صلحت صبيع األعماؿ . يقوؿ عبد القادر أضبد
هذه العقيدة إذا ما رلسخت معانيها يف نفس الفرد كاف ؽبا تأثَت يالغ ، كما أف ؽبا مثل هذا 
 التأثَت يف اجملتمع إذا قاـ عليها وشاعت فيه وحكمت ـبتلف جوانبه وشؤونه. 
أما تأثَتها يف الفرد فيظهر يف قدرهتا العجيبة على صياغة إلسالمية يف تفكَته 
له وموازياه اليت يزف هبا األمور ، وغايته يف اغبياة ، وولسائله إليها. إنه وأخالقه ولسلوكه وأعما
يصَت هبذه الصياغة وكأنة خلق من جديد ، فهي ربرر عقله من اػبرفات واألياطل ، وربرر 
روحه من أية عبودية لةَت اهلل تعاىل مهما كاف شكاؽبا ونوعها ، ومهما كاف صاحبها 
 شيئا من العبادة وشعائرها لةَت اهلل ألنه يؤمن يقياا يقوله تعاىلومدعيها...إنه يرفض أف يقدـ 
 (. 273األنعاـ )  ُقْل ِإفَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوؿَبَْياَي َوفَبَاِت لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمُتَ  :
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( إف صالح اجملتمع يصالح 1(وأما تأثَتها يف صالح اجملتمع فيظهر من وجوه :
( ماها أف اجملتمع 2يعقيدة التوحيد صلح اجملتمع يطبيعة اغباؿ .) ، فإذا صلح األفرادأفراده
اؼبؤمن يعقيدة التوحيد يقيم صرحه وعالقته على الساس شريعة اإللسالـ ، وهذا من مقتضيات 
، وال صالح إال يف شريعة عقيدة التوحيد ، واجملتمع الصاحل هو القائم على ألساس صاحل 
كـو يعقيدة التوحيد تتفق غاية أفراده احملكومُت يهذه ( وماها أف اجملتمع احمل3) .اإللسالـ
العقيدة ، كما تتفق ولسائلهم يف ربقيق هذه الةاية اؼبشًتكة ، وهي مرضاة اهلل تعاىل 
يااللستسالـ هلل رب العاؼبُت ، فال يكوف هااؾ تعارض يُت اجملتمع وأفراده ال يف الةاية وال يف 
ق التعاوف يُت أفراد اجملتمع واجملمع نفسه يف ربقيق الولسيلة ، وال يف اؼباهج ، وهبذا يتحق
عبد العبودية هلل تعاىل يف صبيع جوانبها وأشكاؽبا وأنواعها فيحصل اؼباشود للمجتمع " )
 .(218 -216؛ 2:91القادر أضبد: 
وقد جاءت يف وصايا لقماف إلياه جوانب تريوية هامة تتعلق يالعقيدة حيث 
نَساَف ِيَواِلَدْيِه ضَبََلْتُه أُمُُّه َوْهًاا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمُْتِ َأِف َوَوصَّيػْ “يقوؿ لقماف إلياه  َاا اإْلِ
 (24لقماف ". )اْشُكْر ِل َولَِواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصَُت 
 مفهوم التربية اإلسالمية:
العلػـو عادما نتحدث عن الًتيية ال يػد أف نتػذكر أف هػذا العلػم يعتػرب مػن أقػدـ 
علػػى وجػػه األرض، ذلػػك أنػػه ظبػػاوي مػػن عاػػد اهلل عػػز وجػػل، أمػػر يػػه رلسػػله وأنبيػػاءه كلهػػم، 
ووجههػم الوجهػة السػليمة لًتييػة خلقػه وإعػدادهم ليكونػوا قػادرين علػى عمػارة األرض يطريقػة 
 ترضى خالقهم وليحققوا كذلك السعادة األيدية ؽبم وألياائهم يف الدنيا واآلخرة.
 وذ من الريا وهو الزيادة، ألهنا تدؿ على الزيادة يف كل شيء.ومعٌت الًتيية مأخ
جاء يف لساف العرب:" وترييه وارتبه، ورياه تريية: أحسن القياـ عليه، ووليه حىت 
 (401 س؛.دين ماظور:ا يفارؽ الطفولة، كاف اياه أو مل يكن". )
حػاال إىل وجاء يف اؼبفردات يف غريب القرآف:" الًتييػة ... إنشػاء الشػيء حػاال ف
 (184 س؛.دلراغب األصفهاين:ا حد التماـ، يقاؿ: ريه، ورياه، وريبه". )
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والًتيية يف معااهػا االصػطالحي تعػٍت إعػداد الااشػل وتعليمػه يشػكل متػدرج مػن 
الاػػػواحي اعبسػػػمية، والعقليػػػة الديايػػػة، ليصػػػل يف هنايػػػة هػػػذه اؼبرحلػػػة إىل القػػػدرة الكافيػػػة لتأديػػػة 
 يشكل صحيح، ويذلك حيقق السعادة لافسه يف الدنيا واآلخرة. واجبه كبو ريه ودياه وأمته
يقوؿ األلستاذ الدكتور حامد عبد السالـ زهراف:" الًتيية هي رعاية منػو اإلنسػاف 
يف جوانبه اعبسمية والعقلية واللةوية واالنفعالية واالجتماعية، والدياية وتوجيهها كبو اإلصالح 
 (10 ؛ 1992والوصوؿ هبا إىل الكماؿ". )
ويقوؿ األلستاذ ؿبمد قطب يف تعريف الًتييػة:" إهنػا معاعبػة للكػائن البشػري كلػه 
معاعبػػة شػػاملة ال تػػًتؾ ماػػه شػػيئا وال تةفػػل عػػن شػػيء: جسػػمه وعقلػػه وروحػػه، حياتػػه اؼباديػػة 
 (19س؛ .واؼبعاوية، وكل نشاطه على األرض". )د
 أهداف التربية اإلسالمية
اكتملػت معاؼبهػا يف كتػاب اهلل تعػاىل و يف لسػاة إف الًتييػة اإللسػالمية يف اغبقيقػة 
 رلسوله صلى اهلل عليه ولسلم، وقد تكررت هذه اؼبعامل أريع مرات يف القرآف الكرمي.
لُػػػو َعلَػػػْيِهْم آيَاتِػػػَك َويُػَعلُِّمُهػػػُم اؼبوضػػػع األوؿ:  ُهْم يَػتػْ رَيػَّاَػػػا َوايْػَعػػػْث فِػػػيِهْم َرلُسػػػواًل مِّػػػاػْ
 (129البقرة: ) يِهْم إِنََّك أَنَت الَعزِيُز اغَبِكيُم اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َويُػزَكِّ 
لُػػػو َعلَػػػْيُكْم آيَاتِاَػػػا َويػُػػػزَكِّيُكْم اؼبوضػػػع الثػػػاين:   َكَمػػػا أَْرلَسػػػْلَاا فِػػػيُكْم َرلُسػػػواًل مِّػػػاُكْم يَػتػْ
 (151 البقرة:)َويُػَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َويُػَعلُِّمُكم مَّا ملَْ َتُكونُواْ تَػْعَلُموَف 
َلَقػْد َمػنَّ اللّػُه َعلَػى اْلُمػؤِمِاَُت ِإْذ يَػَعػَث فِػيِهْم َرلُسػواًل مِّػْن أَنُفِسػِهْم اؼبوضػع الثالػث: 
لُػػو َعلَػػْيِهْم آيَاتِػػِه َويػُػػزَكِّيِهْم َويُػَعلُِّمُهػػُم اْلِكتَػػاَب َواغبِْْكَمػػَة َوِإف َكػػانُواْ ِمػػن قَػْبػػُل َلِفػػي َضػػالٍؿ مُّ    بِػػٍُت يَػتػْ
 (164آؿ عمراف: )
لُػػػو َعَلػػػْيِهْم آيَاتِػػػِه اؼبوضػػػع الرايػػػع:  ُهْم يَػتػْ ػػػاػْ ُهػػػَو الَّػػػِذي يَػَعػػػَث يف اأْلُمِّيِّػػػَُت َرلُسػػػواًل مِّ
 (2اعبمعة: )  َويُػزَكِّيِهْم َويُػَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َوِإف َكانُوا ِمن قَػْبُل َلِفي َضاَلٍؿ مُِّبٍُت 
مي تبػُت أف الرلسػالة اإللسػالمية تقػـو علػى فهػذه الاصػوص وأمثاؽبػا يف القػرآف الكػر 
ثالثة عااصروهى العاصر األوؿ: التالوة )يتلو عليهم آياته(، العاصػر الثػاين: التزكيػة )ويػزكيهم( 
 والتزكية هي الًتيية، العاصر الثالث: التعليم )ويعلمهم الكتاب واغبكمة(.
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تدخل يف هذه العااصر الثالثة هي هدؼ الرلسالة اإللسالمية، وهي كما نرى 
( 26 س؛.: دؿبمد حامد ناصر وخولة عبد القادر درويشإطار الًتيية، ألف أهداؼ الًتيية )
( تعريف اإلنساف خبالقه، ويااء العالقة يياهما على ألساس ريانية اػبالق 1تتلخص يف: )
   وعبودية اؼبخلوؽ: 
  .  (2)   تطوير لسلوؾ
  الفرد، وتةيَت اذباهاته حبيث تاسجم مع االذباهات اإللسالمية: 
 .   (3)  :تدريب الفرد على مواجهة متطلبات اغبياة 
     
   
     
  .(4)  إخراج األمة اإللسالمية على رايطة العقيدة، واعتبار
  االنتماء إليها كماال يف الدين ودليال لصحة اإلمياف: 
  
  
    
   
  
    
    
     
    
   
     
    
   .  (5) 
  توجيه اؼبسلمُت غبمل الرلسالة اإللسالمية إىل العامل: 
    
   
    
    
     
  
.    (6)  غرس اإلمياف يوحدة اإلنسانية، واؼبساواة يُت
  البشر والتفاضل إمنا هو يالتقوى: 
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    
  .   ":يقوؿ الدكتور علي عبد اغبليم
وميكن أف قبمل هذه األهداؼ كلها يف كلمة واحدة هي: إعداد اإلنساف اؼبسلم العايد، 
 ( 470؛ 1991الصاحل لذاته، الااجح يف حياته الدنيا، واؼبعد غبياته اآلخرة".  )
 تربية العقيدة
العقائد هي األفكػار الػيت يػؤمن هبػا اإلنسػاف ويصػدر عاهػا يف تصػرفاته ةلسػلوكه، 
وتطلق العقائد اإللسالمية على أركاف اإلمياف، ويتفرع عاها من توحيػد األلوهيػة والبعػد عػن كػل 
شػػبهات الشػػرؾ، وعلػػى اإلميػػاف دبػػا ثبػػت مػػن اؼبةيبػػات أي اإلميػػاف يالةيػػب، ويالرلسػػل والكتػػب 
اف إذف هػػو ألسػػاس العقائػػد، وهػػو الػػركن األوؿ الػػذي يابػػت عليػػه الًتييػػة واليػػـو اآلخػػر. فاإلميػػ
( وهػي: :7؛:2:8:الاحلػوياإللسالمية. وأف أمهية اإلمياف وضرورته كألسػاس مػن ألسػاس الًتييػة )
( اؼبراد يإمياف اإلنساف يشيء: أنػه قػد السػتقر يف ذهاػه تصػديقا ويقياػا، ومل يعػد يعػده  ػاؼ 2)
فإذا قوي إمياف اؼبرء فقػد قامػت لسػَتته علػى مػا صػدقه ( 3الفه. )أف يتسرب إىل ذهاه شيء  
واطمػأف قلبػػه إليػػه مػػن األفكػار. فاإلميػػاف الصػحيح ألسػػاس متػػُت لًتييػػة ثايتػػة مضػػمونة الاتػػائج. 
فبهػػػػذا يكػػػػوف لؤنسػػػػاف اؼبػػػػؤمن لسػػػػَته معلومػػػػة ويكػػػػوف يف حياتػػػػه الاظػػػػاـ واألحكػػػػاـ والًتتيػػػػب 
لػدي صبيػع الاػاس مصػدر خػَت، أي ال يػد أف يكػوف   ( غَت أف اإلميػاف ال يكػوف3واالنسجاـ.)
( وكمػا أف لسػَتة الفػرد وحياتػه تاػتظم وتسػتقيم، إذا كانػت 4كل ما يؤمن يه حقا وصػحيحا. )
صادرة عن إمياف صحيح. األثار الًتيوية اؼبعاوية لعقيدة التوحيد واإلمياف ياهلل هو تػاظم عقيػدة 
وتفكػػػػَته وأهدافػػػػه، وذبعػػػػل كػػػػل عواطفػػػػه،  التوحيػػػػد حيػػػػاة اإلنسػػػػاف الافسػػػػية، وتوحيػػػػد نوازعػػػػه
ولسلوكه، وعاداته، قوي متضافرة، متعاونة ترمػي كلهػا إىل ربقيػق هػدؼ واحػد هػو اػبضػوع هلل 
وحده، والشعور يألوهيته وحاكميته ورضبته وعلمه ؼبػا يف الافػوس، وقدرتػه ولسػائر صػفاته. وكػل 
جانػػب مػػن جوانػػب اغبيػػاة صػػفة ألسالسػػية مػػن صػػفات األلوهيػػة، يقايلهػػا يف الػػافس اإلنسػػانية 
الافسية، فال لسعادة للافس وال الستقامة وال انضباط إال إذا ارتبط كل جانػب مػن جوانبهػا دبػا 
 ( 74؛:2:8:الاحلويياالسب من معاين األلوهية. )
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وقد حث اإلماـ الةزاِل على االهتماـ يعقيدة الطفب وتلقياها ماذ صةره لياشأ 
ترصبة العقيدة يابةي أف يقػدـ إىل الصػيف يف أوؿ نشػوئه،  عليها فيقوؿ:" اعلم أف ما ذكرناه يف
ليحافظه حفظا مث ال يزاؿ ياكشف له معااه يف كربه شيئا فشيئا، فايتداؤه اغبفظ مث الفهم، مث 
االعتقػػػاد ةاإليقػػػاف والتصػػػديق يػػػه، وذلػػػك فبػػػا حيصػػػله يف الصػػػيف يةػػػَت يرهػػػاف، فمػػػن فضػػػل اهلل 
ؿ نشػػوئه لؤميػػاف، مػػن غػػَت حاجػػة إىل حجػػة أو لسػػبحانه علػػى قلػػب اإلنسػػاف أف شػػرحه يف أو 
يرهاف". مث يدؿ على الطريقة يف ترشػي  العقيػدة، فيقػوؿ:" ولػيس الطريػق يف تقويتػه وإثباتػه أف 
يعلم صاعة اعبدؿ والكالـ يل يشتةل يتالوة القرآف وتفسَته وقراءة اغبديث ومعانيه، ويشػتةل 
دبػا يقػرع ظبعػه مػن أدلػة القػرآف وحججػه،  يوظػائف العبػادات، فػال يػزاؿ اعتقػاده يػزداد رلسػوخا
ودبا يرد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها ودبا يسطع عليه مػن أنػوار العبػادات ووظائفهػا". 
 .(81 ؛ 1997 : ؿبمد نور ين عبد اغبفيظ لسويد)
 
 التعريف بشخصية لقمان
 لقمان في السياق القرآني: . أ
َاػا قػاؿ اهلل لسػبحانه وتعػاىل: َوَلَقػدْ   َيْشػُكرْ  َوَمػنْ  لِلَّػهِ  اْشػُكرْ  َأفِ  اغبِْْكَمػةَ  لُْقَمػافَ  آتَػيػْ
َا يػٌد. َوِإذْ  َغػٍِتي  اللَّػهَ  فَِإفَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  لِاَػْفِسهِ  َيْشُكرُ  فَِإمنَّ  يػُػٍَتَّ  يَػا يَِعظُػهُ  َوُهػوَ  اليْاِػهِ  لُْقَمػافُ  قَػاؿَ  ضبَِ
َااَعِظيٌم.  َلظُْلمٌ  الشِّْرؾَ  ِإفَّ  يِاللَّهِ  ُتْشرِؾْ  ال  َوْهػنٍ  َعلَػى َوْهاًػا أُمُّػهُ  ضَبََلْتػهُ  ِيَواِلَديْػهِ  اإلْنَسػافَ  َوَوصَّيػْ
 َما ِب  ُتْشرِؾَ  َأفْ  َعلى َجاَهَداؾَ  اْلَمِصَُت. َوِإفْ  ِإَِلَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِل  اْشُكرْ  َأفِ  َعاَمُْتِ  يف  َوِفَصالُهُ 
ُهَما ُتِطْعُهَمػا فَػال ِعْلػمٌ  يِػهِ  لَػكَ  لَػْيسَ  نْػَيا يف  َوَصػاِحبػْ  مُثَّ  ِإَِلَّ  أَنَػابَ  َمػنْ  لَسػِبيلَ  َواتَّبِػعْ  َمْعُروفًػا الػدُّ
 فَػَتُكنْ  َخْرَدؿٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتكُ  ِإفْ  إِنػََّها يُػٍَتَّ  . يَا تَػْعَمُلوفَ  ُكْاُتمْ  دبَا فَأُنَػبُِّئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَِلَّ 
ػَماوَ  يف  أَوْ  َصػْخرَةٍ  يف   أَِقػمِ  يُػػٍَتَّ  َخِبػٌَت. يَػا َلِطيػفٌ  اللَّػهَ  ِإفَّ  اللَّػهُ  هِبَػا يَػْأتِ  األْرضِ  يف  أَوْ  اتِ السَّ
األُمػوِر.  َعػْزـِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّ  َأَصاَيكَ  َما َعَلى َواْصربْ  اْلُمْاَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  يِاْلَمْعُروؼِ  َوْأُمرْ  الصَّالةَ 
َفُخػػػوٍر.  ـُبْتَػػػاؿٍ  ُكػػػلَّ  حيُِػػػبُّ  ال اللَّػػػهَ  ِإفَّ  َمَرًحػػػا األْرضِ  يف  سَبْػػػشِ  َوال لِلاَّػػػاسِ  َخػػػدَّؾَ  ُتَصػػػعِّرْ  َوال
 -12لقماف: اغبَِْمَِت. ) َلَصْوتُ  األْصَواتِ  أَْنَكرَ  ِإفَّ  َصْوِتكَ  ِمنْ  َواْغُضضْ  َمْشِيكَ  يف  َواْقِصدْ 
19) 
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 لقمان في أقوال المفسرين: . ب
لقماف، ويالتحديػد حػوؿ قريتػه للمفسرين رضبهم اهلل كالـ طويل حوؿ شخصية 
الػػيت نشػػأ هبػػا، وحرفتػػه الػػيت احًتفهػػا، وعبوديتػػه وحريتػػه، وواليتػػه ونبوتػػه ويعػػض كلماتػػه الػػيت 
دلت على حكمته، وقد لساقوا يف ذلك أحاديث وأخبارا وآثارا كثَتة، وقد رأيت أف أثبت 
لقمػاف مث هاا تلخيصا مفيا يلقى يعض األضواء على هذه اعبوانب اؼبختلفػة مػن شخصػية 
 أعلق يف الاهاية على هذه األقواؿ.
( ")لقمػػػاف( 151 – 148 ؛ 1984ايػػػن عاشػػػور:يقػػػوؿ صػػػاحب التحريػػػر والتاػػػوير: )
السػػػػم رجػػػػل حكػػػػيم صػػػػاحل. وأكثػػػػر الروايػػػػات  يف شػػػػأنه الػػػػيت يعضػػػػد يعضػػػػها وإف كانػػػػت 
شهاب الػدين أيػو ألسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كاف من السود، فقيل هو من يالد الاوية )
 (، وقيل من اغببشة.39 ؛1977د اهلل ياقوت ين عبد اهلل اغبموي الرومي: عب
 اين عاشور:ويعرؼ ذلك يلقماف صاحب الاسور، وهو الذي له اظبه )لقيم(  )
: الروس( ويعضهم ذكر أف السم أييه ياعوراء فسبق إىل أوهاـ يعض اؼبػؤلفُت )149 ؛ 1984
 23و 22اء اؼبػذكور خػربه يف اإلصػحاحُت ( أنه اؼبسمى يف كتب اليهود يلعم يػن يػاعور 149
من لسفر العدد، ولعل ذلك وهػم ألف يلعػاـ ذلػك رجػل مػن أهػل مػدين كػاف نبيئػا يف زمػن 
مولسى عليه السالـ، فلعل التوهم جاء من ارباد السم األب، أو مػن ظػن أف يلعػاـ يػرادؼ 
ادؼ اظبػه يف معٌت لقماف ألف يلعاـ من البلع ولقماف من اللقػم فيكػوف العػرب ظبػوه دبػا يػر 
 العربانية.
وقػػػد اختلػػػف السػػػلف يف أف لقمػػػاف اؼبػػػذكور يف القػػػرآف كػػػاف حكيمػػػا أو نبيػػػا. 
فاعبمهور قالوا:" كاف حكيما صاغبا. اعتمد مالك يف اؼبوطأ على الثاين، فذكره يف جػامع 
اؼبوطأ مرتُت يوصف لقمػاف اغبكػيم. وذلػك يقتضػي أنػه اشػتهر يػذلك يػُت علمػاء اؼبدياػة، 
طػػُت: أف ايػن عمػػر قػػاؿ: ظبعػت رلسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػه ولسػػلم يقػػوؿ:" مل وذكػر ايػػن ع
يكن لقمػاف نبيػا ولكػن كػاف عبػدا كثػَت التفكػر حسػن اليقػُت أحػب اهلل تعػاىل فأحبػه فمػن 
ويظهر من اآليات اؼبذكورة يف قصته هذه أنػه   (59 ؛1988عليه ياغبكمة )اإلماـ القرطيف :
حي وال يكالـ اؼبالئكة، واالقتصار علػى أنػه أوِت اغبكمػة مل يكن نبيا ألنه مل مينت عليه يو 
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يومل إىل أنػه أؽبػم اغبكمػة ونظػق هبػا، وألنػه ؼبػا ذكػر تعليمػه الياػه قػاؿ تعػاىل )وهػو يعظػه( 
 وذلك مؤذف يأنه تعليم ال تبليغ تشريع.
وذهب عكرمة والشعيف: أف لقماف نيفء ولفظ اغبكمة يسمح هبذا القوؿ ألف 
الابوءة يف كثَت من القرآف كقوله يف داود: )وآتيااه اغبكمة وفصل اغبكمة أطلقت على 
اػبطاب(. وقد فسرت اغبكمة يف قوله تعاىل )ومن يؤت اغبكمة فقد أوِت خَتا كثَتا( دبا 
يشمل الابوءة. وإف اغبكمة "معرفة حقائق األشياء على ما هي عليه" وأعالها الابوءة 
ـبالفا ؼبا هي عليه يف نفس األمر إذ الابوءة ألهنا علم ياغبقائق مأموف من أف يكوف 
متلقاة من اهلل الذي ال يعزب عن عمله شيء. ولسيأِت أف إيراد قوله تعاىل : )ووصياا 
 اإلنساف يوالديه( يف أثااء كالـ لقماف يساعد هذا القوؿ.
وذكر أهل التفسَت والتاري  أنه كػاف يف زمػن داود. ويعضػهم يقػوؿ إنػه كػاف ايػن 
و اين خالته، فتعُت أنه عاش يف يالد إلسرائيل. وذكر يعضػهم أنػه كػاف عبػدا أخت أيوب أ
فأعتقػػه لسػػيده وذكػػر ايػػن كثػػَت عػػن ؾباهػػد: أف لقمػػاف كػػاف قاضػػيا يف يػػٍت إلسػػرائيل يف زمػػن 
داود عليه السالـ، وال يوجد ذكػر ذلػك يف كتػب اإللسػرائيليُت. قيػل كػاف راعيػا لةػام وقيػل  
ايػػن كثػػَت عػػن ايػػن وهػػب أف لقمػػاف كػػاف عبػػدا لبػػٍت  كػػاف قبػػارا وقيػػل خياطػػا. ويف تفسػػَت
اغبسػحاس وياػو اغبسػحاس مػن العػرب وكػاف مػن عبيػدهم لسػحيم العبػد الشػاعر اؼبخضػـر 
 الذي قتل يف مدة عثماف.
وكػػاف لقمػػاف معروفػػا عاػػد خاصػػة العػػرب. قػػاؿ ايػػن إلسػػحاؽ يف السػػَتة:" قػػدـ 
فتصدى له رلسػوؿ اهلل  لسويد اين الصامت أخو يٍت عمرو ين عوؼ مكة حاجا أو معتمرا
صلى اهلل عليه ولسلم فدعاه إىل اإللسالـ فقاؿ لسويد:" فلعل الذي معك مثػل الػذي معػي 
فقػاؿ لػه رلسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه ولسػلم: ومػا الػذي معػكف قػاؿ: ؾبلػة لقمػاف، فقػاؿ لػه 
رلسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه ولسػػلم: اعرضػػها علػػي، فعرضػػها عليػػه، فقػػاؿ: إف هػػذا الكػػالـ 
ي معػػي أفضػػل مػػن هػػذا قػػرآف أنزلػػه اهلل. قػػاؿ ايػػن إلسػػحاؽ: فقػػدـ اؼبدياػػة فلػػم حسػػن والػػذ
( وكػاـ رجػاؿ 427 ػ؛هػ 1355ين هشػاـ: يلبث أف قتله اػبػزرج وكػاف قتلػه قيػل يػـو يعػاث.)ا
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من قومه يقولوف: إنا لاراه قد قتل وهو مسلم وكاف قومه يدعونه الكامػل. ويف االلسػتيعاب 
 مه كاا شك غَتي.الين عبد الرب: أنا شاؾ يف إلسال
وقػد انتهػى إىل حػُت كتايػة هػذا التفسػَت مػن حكػم لقمػاف اؼبػأثورة شبػاف وثالثػوف 
 حكمة غَت ما ذكر يف هذه اآلية ولساذكرها عاد الفراغ من تفسَت هذه اآليات.
ولقماف: السم علم مادته مادة عريية مشتق من اللقم. واألظهر أف العرب عريػوه 
عادهتم كما عريػوا شػاوؿ يالسػم طػالوت وهػو فباػوع مػن  يلفظ قريب من ألفاظ لةتهم على
 الصرؼ لزيادة األلف والاوف ال للعجمة".
هذه هي خالصة األقواؿ الػيت قيلػت حالػة هػذه الشخصػية القرآنيػة وموقفاػا مػن 
تلك األقواؿ هو التوقف، فال قبـز يثبوهتا، ألهنا مل ترد يأحاديث صػحيحة عػن رلسػوؿ اهلل 
 صلى اهلل عليه لسلم.
أناا ال قبـز يافيها وال نقوؿ إهنا مل تقع له الحتماؿ أف تكوف قد حصلت  كما
فعال، وأنػا أميػل إىل قػوؿ قػوؿ اإلمػاـ القػرطيف :" والصػواب أنػه كػاف رجػال حكيمػا حبكمػة 
اإلمػػػاـ اهلل تعػػػاىل، وأمػػػا مػػػا قالػػػه عكرمػػػة يابػػػوة لقمػػػاف فباعتبػػػار أف اغبكمػػػة هػػػي الابػػػوة" )
ماـ اين كثَت:" واؼبشهور عن اعبمهور أنه كػاف حكيمػا وليػا (. وقوؿ اإل59 ؛1988القرطيف:
 (.452 ؛ 1980ومل يكن نبيا" )
 مفهوم التوحيد
جػػاء يف لسػػاف العػػرب:" وحػػد اهلل لسػػبحانه: أقػػر و آمػػن يأنػػه واحػػد، وتوحػػد اهلل 
اين  يريوييته وجالله وعظمته: تفرد هبا، والتوحيد: اإلمياف ياهلل تعاىل وحده ال شريك له" )
 (344 – 343ؾبد الدين ين يعقوب الفَتوز آيادي: (    )450 – 445ر: ماظو 
وجػػاء يف كتػػاب التعريفػػات:" التوحيػػد يف اصػػطالح أهػػل اغبقيقػػة: ذبريػػد الػػذات 
الشػريف علػي يػن  اإلؽبية عػن كػل مػا يتصػور يف األفهػاـ ويتخيػل يف األوهػاـ واألذهػاف". )
 (31؛ؿبمد اعبرجاين
اؼبػراد يتوحيػد اهلل تعػاىل الشػهادة يأنػه إلػه واحػد" ويقوؿ اين حجػر العسػقالين:" 
(348) 
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ويقػػوؿ ؿبمػػد صػػاحل البةػػدادي:" التوحيػػد هػػو إفػػراد اؼبعبػػود يالعبػػادة مػػع اعتقػػاد 
وحدته والتصديق هبا ذاتا وصػفات وأفعػاال، فلػيس هاػاؾ ذات تشػبه ذاتػه تعػاىل، وال تقبػل 
، وال تشبه صفاته صفات، وال تعدد ذاته االنقساـ ال فعال وال مها وال فرضا مطايقا للواقع
فيها من جاس واحد، مثل )أف يكوف له تعاىل قدرتاف(، وال يدخل أفعالػه االشػًتاؾ إذ ال 
 (6؛1985فعل لةَته لسبحانه خلقا وإف نسب إىل غَته كسبا". )
ويقوؿ صاحب "الدين اػبالص":" وظبي دين اإللسالـ توحيدت ألف مبااه على 
فعالػه ال شػريك لػه، وواحػد يف ذاتػه ال نػد لػه، وواحػد يف ألوهيتػػه أف اهلل واحػد يف ملكػه وأ
 (52:د.س؛ؿبمد صديق حسن  وعبادته".)
من التعريفات السايقة يتضح أف التوحيد هػو إفػراد اؼبعبػود يف العبػادة مػن حيػث 
إنػػػه واحػػػد يف ملكػػػه وأفعالػػػه ال شػػػريك لػػػه، وواحػػػد يف ذاتػػػه ال نػػػد لػػػه، وواحػػػد يف ألوهيتػػػه 
 وعبادته.
 ع التوحيد:أنوا 
التوحيػػػػػد ثالثػػػػػة أنػػػػػواع، توحيػػػػػد الريوييػػػػػة، وتوحيػػػػػد األلوهيػػػػػة، وتوحيػػػػػد األظبػػػػػاء 
 (269 ؛هػ  1394اإلماـ اين قيم اعبوزية:  والصفات )
 توحيد الريويية: .1
 معٌت توحيد الريويية: االعتقاد اعباـز يأف اهلل رب كل شػيء وال رب غػَته. )
التوحيػد اإلقػرار يأنػه تعػاىل خػالق كػل ( ومقتضػى ذلػك 15؛ 1987ؿبمػد نعػيم يالسػُت: 
 شيء، وأنه ليس للعامل صانعاف متكافئاف يف الصفات واألفعاؿ.
وال تكػػاد لسػػورة مػػن لسػػور القػػرآف زبلػػو مػػن ذكػػر هػػذا الاػػوع مػػن التوحيػػد أو 
اإلشػػارة إليػػه فهػػو كاأللسػػاس يالاسػػبة ألنػػواع التوحيػػد األخػػرى، ألف اػبػػالق، واؼبالػػك، 
يالتوجػػه إليػػه يالعبػػادة، واػبشػػوع، واػبضػػوع، وهػػو اؼبسػػتحق واؼبػػدير هػػو اعبػػدير وحػػده 
وحده للحمد والشكر والذكر والدعاء والرجػاء واػبػوؼ وغػَت ذلػك، فالعبػادة كلهػا ال 
 (16؛1987ؿبمد نعيم يالسُت: يصح أف تكوف إال ؼبن له اػبلق واألمر كله. )
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العلمػاء: فأمػا الػذين يالاسبة للذين أقروا يريويية اهلل وال يقروف يألوهيتػه يقػوؿ 
يقػروف يػأف اهلل رب كػل شػيء وخػالق كػػل شػيء وال يوحدونػه يف إؽبيتػه فيشػركوف معػػه 
غػػػَته يف عبادتػػػه، وال يوحدونػػػه يف أظبائػػػه وصػػػفاته، فيعطلوهنػػػا أو يشػػػبهوهنا يصػػػفات 
اؼبخلػوؽ، أو يؤولوهنػا تػأويالت فالسػدة ال وجػه ؽبػا، فػإف هػذا التوحيػد ال يػافعهم، وال 
ئرة الكفر إىل دائرة اإلميػاف، فقػد حكػى اهلل لسػبحانه عػن اؼبشػركُت أهنػم   رجهم من دا
عبػد الػرضبن  كانوا مقرين يػأف اهلل وحػده خػالق كػل شػيء، وظلػوا مػع ذلػك مشػركُت.)
 َوُهػػػػمْ  ِإال يِاللَّػػػػهِ  َأْكثَػػػػػرُُهمْ  يُػػػػػْؤِمنُ  ( قػػػػاؿ تعػػػػاىل: َوَمػػػػا13؛1957:يػػػػن حسػػػػن آؿ الشػػػػي 
اهػػػد يف هػػػذه اآليػػػة:" إميػػػاهنم يػػػاهلل قػػػوؽبم إلف اهلل ( يقػػػوؿ ؾب106يولسػػػف: ُمْشػػػرُِكوَف. )
 (78 ؛1968الطربي:خلقاا ويرزقاا ومييتاا، فهذا إمياف مع الشرؾ عبادهتم غَته" )
هكذا فإنػه لػيس كػل مػن أقػر يػأف اهلل تعػاىل رب كػل شػيء يكػوف موحػدا لػه 
ولكػن معظػم  يف ألوهيه وأظبائه. وأكثر العباد ال ياكػروف اػبػالق، وريوييتػه علػى اػبلػق، 
 (126 :1986 ،اإلماـ الةزاِلكفرهم من عبادهتم غَت اهلل عز وجل. )
 توحيد األلوهية .2
معٌت توحيػد األلوهيػة إفػراد اهلل تعػاىل يالعبػادة اؼبسػتلـز لعبػادة اهلل تعػاىل يكػل 
ماشرع أف يعبد يه من أعماؿ القلوب واعبوارح، وأف ال يشرؾ معه غَته يف شيء ماها 
يعبػادة غػَته تعػاىل. وأيضػا يػدخل يف توحيػد األلوهيػة تعلػق القلػب مػع عػدـ االعػًتاؼ 
يالرب تعاىل خوفػا ورجػاء ورهبػة وطمعػا كمػا هػو إلسػالـ الوجػه هلل تعػاىل ووقػف اغبيػاة  
 َوُنُسػػػِكي َصػػػالِت  ِإفَّ  ( قػػػاؿ تعػػػاىل: قُػػلْ 103 ؛أيػػو يكػػػر جػػػاير اعبزائػػري كلهػػا عليػػػه. )
اْلُمْسػػػِلِمَُت  أَوَّؿُ  َوأَنَػػػا أُِمػػػْرتُ  َويِػػػَذِلكَ  لَػػػهُ  َشػػػرِيكَ  ال  َعػػػاَلِمُتَ الْ  َربِّ  لِلَّػػػهِ  َوفَبَػػػاِت  َوؿَبْيَػػػايَ 
 الَّػػػِذينَ  ِإفَّ  َلُكػػػمْ  َألْسػػػَتِجبْ  اْدُعػػػوين  رَيُُّكػػػمُ  (. وقػػػاؿ تعػػػاىل: َوقَػػػاؿَ 163-162األنعػػػاـ : )
 ِإفْ  وقػػاؿ تعػػاىل: قُػػلْ ( 60غػػافر: َداِخػػرِيَن. ) َجَهػػاَّمَ  لَسػػَيْدُخُلوفَ  ِعبَػػاَدِت  َعػػنْ  َيْسػػَتْكربُوفَ 
آؿ َرِحػػيٌم. ) َغُفػػورٌ  َواللَّػػهُ  ُذنُػػوَيُكمْ  َلُكػػمْ  َويَػْةِفػػرْ  اللَّػػهُ  حُيْبِػػْبُكمُ  فَػػاتَِّبُعوين  اللَّػػهَ  ربُِبُّػػوفَ  ُكْاػػُتمْ 
 (31عمراف: 
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وهػذا الاػوع مػن التوحيػد هػو أوؿ مػا دعػا إليػه الرلسػوؿ صػلى اهلل عليػه ولسػلم 
وة وهػػي اؼبرحلػػة الػػيت قػػاـ هبػػا مػػن مبػػدأ الرلسػػالة إىل يف اؼبرحلػػة األوىل مػػن مراحػػل الػػدع
وجوده يف مكة، أو تتجلى عااصر تلك الدعوة يف السور اؼبكية كلها، وهي دعوة كل 
 (10: 1985 ،ؿبمود شلتوترلسوؿ جاء من قبل اهلل. )
ومن هاا يتبُت لاا أف توحيد األلوهية هو الذي يفرؽ يُت الكػافر واؼبػؤمن، إذ 
 ر يتوحيد الريويية دوف توحيد األلوهية.الكافر اؼبشرؾ أق
يقػػوؿ لسػػليماف يػػن عبػػد اهلل يػػن ؿبمػػد يػػن عبػػد الوهػػاب:" وهػػذا التوحيػػد هػػو 
أوؿ الػػػدين وآخػػػره وياطاػػػه وظػػػاهره، وهػػػو أوؿ دعػػػوة الرلسػػػل وآخرهػػػا وهػػػو معػػػٌت قولػػػه 
تعػػػػاىل: )ال إلػػػػه إال اهلل( فػػػػإف اإللػػػػه هػػػػو اؼبػػػػألوؼ اؼبعبػػػػود ياحملبػػػػة واػبشػػػػية واإلجػػػػالؿ 
والتعظػػيم وصبيػػع أنػػواع العبػػادة، وألجػػل هػػذا التوحيػػد خلقػػت اػبليفػػة وأرلسػػلت الرلسػػل 
وأنزلت الكتب ويه افًتؽ الااس إىل مؤماُت وكفارا ولسعداء وأشػقياء وأهػل اعباػة وأهػل 
 الاار.
ويقػوؿ الػدكتور ؿبمػد نعػيم يالسػُت:" وؼبػا كػاف هػذا التوحيػد هػو حقيقػة ديػن 
ركن من أركاف هذا الػدين، قػاؿ رلسػوؿ اهلل صػلى  اإللسالـ؛ فقد كانت الشهادتاف أوؿ
اهلل عليه ولسلم:" يٍت اإللسالـ على طبس: شهادة أف ال إلػه إال اهلل وأف ؿبمػدا رلسػوؿ 
 .(24: 1987اهلل، وإقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة، وصـو رمضاف، وحج البيت". )
 توحيد األظباء والصفات .3
 يكل شيء علػيم، وعلػى كػل معٌت توحيد األظباء والصفات: اإلقرار يأف اهلل
، لػػه اؼبشػػيئة الاافػػذة أو  شػػيء قػػدير، وأنػػه اغبػػي القيػػـو الػػذي ال تأخػػذه لسػػاة وال نػػـو
اغبكمػػة البالةػػة، وأنػػه ظبيػػع يصػػَت، رؤوؼ رحػػيم، علػػى العػػرش السػػتوى، وعلػػى اؼبلػػك 
احتوى، وأنه اؼبلك القدوس السػالـ اؼبػؤمن اؼبهػيمن العزيػز اعببػار اؼبتكػرب، لسػبحاف اهلل 
 يشركوف، وإىل غَت ذلك من األظباء اغبسٌت والصفات العليا.  عما
يقوؿ اين تيمية عن معٌت توحيد األظباء والصفات:" اإلميػاف يػاهلل دبػا وصػف 
يػػػه نفسػػػه يف كتايػػػه ووصػػػف يػػػه رلسػػػوله صػػػلى اهلل عليػػػه ولسػػػلم مػػػن غػػػَت ربريػػػف، وال 
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 : 1411 ،فػوزافصػاحل يػن فػوزاف يػن عبػد اهلل التعطيػل، ومػن غػَت تكييػف، وال سبثيػل. )
13) 
له ثالثػة  –( 25-3: 1395وهذا التوحيد كما يقوؿ ؿبمد األمُت الشاقيظي )
( تازيػػه اهلل لسػػبحانه جػػل وعػػال عػػن أف يشػػبه شػػيء مػػن صػػفاته شػػيئا مػػن 1ألسػػس: )
صػػفات اؼبخلػػوقُت، وهػػذا األصػػل يػػدؿ عليػػه قولػػه تعػػاىل: )لػػيس كمثلػػه شػػيء( وقولػػه 
(  اإلميػاف دبػا وصػف اهلل 2تضػريوا هلل األمثػاؿ(. )تعاىل: )ومل يكن له كفوا أحػد( )فػال 
يػػه نفسػػه، ألنػػه ال يصػػف اهلل أعلػػم يػػاهلل مػػن اهلل، قػػاؿ تعػػاىل: )أأنػػتم أعلػػم أـ اهلل( ، 
واإلميػاف دبػا وصػفه يػه رلسػوله صػلى اهلل عليػه ولسػلم، ألنػه ال يصػف اهلل يعػد اهلل أعلػم 
اؽْبَػَوى.  َعػنِ  يَػْاِطػقُ  قػه: َوَمػاياهلل مػن رلسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه ولسػلم الػذي قػاؿ يف ح
(  قطع الطمع عػن إدراؾ الكيفيػة، كالسػؤاؿ عػن االلسػتواء 3يُوَحى. ) َوْحيٌ  ِإال ُهوَ  ِإفْ 
ػػػَماَواتِ  َخَلػػػقَ  الَّػػػِذي يف قولػػػه تعػػػاىل: ُهػػػوَ   َعَلػػػى الْسػػػتَػَوى مُثَّ  أَيَّػػػاـٍ  لِسػػػتَّةِ  يف  َواألْرضَ  السَّ
 اْلَعْرِش.
 أثر التوحيد في صالح اإلنسان
إف التوحيػػد اػبػػالص مػػن شػػوائب الشػػرؾ يثمػػر شبػػرات عظيمػػة يف صػػالح الفػػرد 
واجملتمع، وهذا هو السر يف أف لقمػاف عليػه السػالـ يػدأ وعظػه الياػه يػأف يعبػد اهلل وحػده، وال 
 يشرؾ يه شيئا. شبرات التوحيد وآثاره الًتييوة كثَتة ماها:
ين، يػرب فيػه الطهػارة يف أظبػى أف توحيد اهلل عز وجل يرب يف اإلنساف السػمو اإلنسػا .1
معانيها وأصبل صػورها، الطهػارة مػن الشػهوات، فػال تسػتلذه شػهوة، وال تطوعػه غريػزة 
شػػرود، يػػػل تعطيػػػه عقيدتػػػه قػػػوة يستعصػػم هبػػػا، فػػػال يضػػػعف، وال يسػػػتكُت لعواصػػػف 
الشهوات وإغراءات اؼبادة وقد يضعف أماـ ذلك الكثَتوف، رغم ما أتوا من علم وما 
َػذَ  َمنِ  رة: أَفَػرَأَْيتَ يلةوا من حضا  ظَبْعِػهِ  َعلَػى َوَخػَتمَ  ِعْلػمٍ  َعلَػى اللَّػهُ  َوَأَضػلَّهُ  َهػَواهُ  ِإؽَبَػهُ  ازبَّ
 (23اعباثية: َتذَكَُّروَف. ) أََفال اللَّهِ  يَػْعدِ  ِمنْ  يَػْهِديهِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َيَصرِهِ  َعَلى َوَجَعلَ  َوقَػْلِبهِ 
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التفكػػػَت، فػػػال يكػػػوف ألسػػػَتا لروالسػػػب ماضػػػية وكبػػػل وتعطيػػػه عقيدتػػػه كػػػذلك ظبػػػوا يف 
 أَنْػػَزؿَ  َمػا اتَِّبُعػوا ؽَبُػمُ  ِقيػلَ  ماحرؼ، وكاف هذا دأب اعباهلُت قبػل، قػاؿ اهلل تعػاىل: َوِإَذا
َاػػػا َمػػػا نَػتَِّبػػػعُ  يَػػػلْ  قَػػػاُلوا اللَّػػػهُ   َوال َشػػػْيًئا يَػْعِقلُػػػوفَ  ال آيَػػػاُؤُهمْ  َكػػػافَ  أََولَػػػوْ  آيَاَءنَػػػا َعَلْيػػػهِ  أَْلَفيػْ
 (170البقرة:  يَػْهَتُدوَف. )
إف العقيدة يرب يف اإلنساف االلستقاللية يف التفكَت وتعلمه أف يكوف مع اغبق الذي 
(، قاؿ 213-212: 1988، توفيق الواعيقاـ عليه الدليل، وأثبته الاظر والبحث)
      :تعاىل
    
  
    
  ( :36اإللسراء) 
أف التوحيػػد يػػرب يف اإلنسػػاف التحػػرر مػػن لسػػيطرة األوهػػاـ واػبرفػػات واػبضػػوع ؼبػػن ال  .2
ميلك نفعا وال ضرا، وذلك ألف الشرؾ يكل صوره ومظاهره ليس إال امتهانا لؤنساف 
للمخلوقػات، والعبوديػة ألشػياء أو أنػاس ال  لقػوف وإذالال لػه، حيػث يلزمػه اػبضػوع 
شيءا وهم  لقوف، وال ميلكوف ألنفسهم ضرا ال نفعا، وال ميلكوف موتا وال حياة وال 
 نشورا.
إف التوحيد يف واقع األمر ربرير لؤنساف من كل عبودية إال العبودية لريه الػذي خلقػه 
ر لضػمَته مػن اػبضػوع وااللستسػالـ، فسواه، ربرير لعقلػه مػن اػبرافػات واألوهػاـ، ربريػ
 وربرير غبياته من تسلط الفراعاة واألرياب واؼبتأهلُت على عباد اهلل.
وؽبذا قاـو زعماء الشرؾ وطةاة دعػوات األنبيػاء عامػة، وودعػوة الرلسػوؿ خاصػة ألهنػم  
كػػػانوا يعلمػػػوف أف معػػػٌت "ال إلػػػه إال اهلل" إعػػػالف عػػػاـ لتحريػػػر البشػػػر، وإلسػػػقاط لكػػػل 
ن عروش تػأؽبهم الكػاذب، وإعػالء عببػاه اؼبػؤماُت فػال تاحػٌت إال لسػاجدة هلل اعببايرة م
 (74-73: 1985، يولسف القرضاويرب العاؼبُت. )
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أف التوحيد يرب اإلنسػاف القػوة والعػزة، فػال  شػى اإلنسػاف إال عػذاب اهلل، وال يرجػو  .3
 يػػػده إال فضػػػل اهلل، وال يبػػػاِل يشػػػيء يف جاػػػب اهلل، إنػػػه قػػػوي عزيػػػز وإف مل يكػػػن يف
لسػػالح، غػػٍت وإف مل سبػػج خزائاػػه يالفضػػة والػػذهب، عزيػػز وإف مل يكػػن وراءه عشػػَتة 
 وأتباع، رالس  وإف اضطريت لسفياة اغبياة، وأحاط هبا اؼبوج من كل مكاف.
وهذه القوة يف الفػرد مصػدر لقػوة اجملتمػع كلػه، ومػا ألسػعد اجملتمػع ياألقويػاء الرالسػخُت 
ازيػل، الػذين ال ياصػروف صػديقا وال  يفػوف عػدوا من أياائه، وما أشقاه يالضعفاء اؼبه
 (254: 1977،يولسف القرضاوي وال يقـو هبم هنضة، أو ترفع هبم راية". )
هػػذه مػػاطقهم قبػػل أف يؤماػػوا، فلمػػا ذاقػػوا حػػالوة اإلميػػاف كػػاف جػػواهبم علػػى التهديػػد 
 َفَطرَنَػا َوالَّػِذي ْلبَػيػَِّاػاتِ ا ِمػنَ  َجاَءنَػا َمػا َعَلػى نُػػْؤثَِرؾَ  لَػنْ  والوعيػد يف يسػاطة ويقػُت: قَػاُلوا
َػا قَػاضٍ  أَْنتَ  َما فَاْقضِ  نْػَيا. إِنَّػا اغْبَيَػاةَ  َهػِذهِ  تَػْقِضػي ِإمنَّ  َخطَايَانَػا لَاَػا لِيَػْةِفػرَ  ِيرَيػِّاَػا آَماَّػا الػدُّ
ػرٌ  َواللَّهُ  السِّْحرِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َأْكَرْهتَػَاا َوَما مهمهػم ( يعػد أف كػاف 73 -72طػه:  َوأَيْػَقػى.) َخيػْ
الػدنيا صػػار مهمهػػم اآلخػػرة )ليةفػر لاػػا خطايانػػا(، ويعػػد أف كػانوا حيلفػػوف يعػػزة فرعػػوف 
 صاروا يقولوف: )والذي فطرنا(.
، ومػا  تةَت االذباه، تةَت اؼباطق، تةَت السلوؾ، تةَتت األلفاظ، أصبح القـو غَت القػـو
 (300 – 299 :1977 ،يولسف القرضاوي ذلك إال من صاع اإلمياف. )
التوحيػد يػرب يف اإلنسػاف األمػن والطمأنياػة، فػال تسػتبد يػه اؼبخػاوؼ الػيت تتسػلط أف  .4
على أهل الشرؾ، فقػد لسػد ماافػذ اػبػوؼ الػيت يفتحهػا الاػاس علػى أنفسػهم، اػبػوؼ 
علػػػى الػػػرزؽ، واػبػػػوؼ علػػػى األجػػػل، واػبػػػوؼ علػػػى الػػػافس، واػبػػػوؼ علػػػى األهػػػل 
ؼ مػن اؼبػػوت، واػبػػوؼ فبػػا واألوالد، واػبػوؼ مػػن اإلنػس، واػبػوؼ مػػن اعبػػن، واػبػػو 
 يعد اؼبوت، أما اؼبؤمن اؼبوحد فال  اؼ شيئا وال أحدا إال اهلل.
وؽبػذا تػراه آماػا إذا خػاؼ الاػاس، مطمئاػا إذا قلػق الاػاس، هادئػا إذا اضػطرب الاػاس، 
ويف هػػػذا يػػػذكر القػػػرآف حػػػوار إيػػػراهيم مػػػع قومػػػه اؼبشػػػركُت، حػػػُت خوفػػػوه يأصػػػاامهم 
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 أَنَُّكػمْ  زَبَػاُفوفَ  َوال َأْشػرَْكُتمْ  َمػا َأَخػاؼُ  معجبػا يقولػه: وََكْيػفَ  وآؽبػتهم الزائفػة فػرد علػيهم
 ُكْاػػػُتمْ  ِإفْ  يِػػػاألْمنِ  َأَحػػػقُّ  اْلَفػػػرِيَقُْتِ  فَػػػَأيُّ  لُسػػػْلطَانًا َعلَػػػْيُكمْ  يِػػػهِ  يُػاَػػػػزِّؿْ  ملَْ  َمػػػا يِاللَّػػػهِ  َأْشػػػرَْكُتمْ 
 (81األنعاـ:  تَػْعَلُموَف. )
 ِإميَانَػُهمْ  يَػْلِبُسوا وملَْ  آَمُاوا األمن من الفريقُت )الَِّذينَ مث يُت لسبحانه وتعاىل من يستحق 
 (82األنعاـ:  ُمْهَتُدوَف. ) َوُهمْ  األْمنُ  ؽَبُمُ  أُولَِئكَ  ِيظُْلمٍ 
أف التوحيػػد يػػرب يف اإلنسػػاف الشخصػػػية اؼبتزنػػة، ألف اؼبػػؤمن اؼبوحػػػد لػػيس لػػه إال إلػػػه  .5
يف السػراء والضػراء، ويعمػل مػا يرضػػيه يف واحػد يتجػه إليػه يف اػبلػوة واعبلػوة، ويػػدعوه 
الصػػػػةَتة والكبػػػػَتة، خبػػػػالؼ اؼبشػػػػرؾ الػػػػذي تقسػػػػمت قلبػػػػه اآلؽبػػػػة، وتوزعػػػػت حياتػػػػه 
اؼبعبػػودات، فحياػػا يتجػػه إىل اهلل وحياػػا إىل األصػػااـ وحياػػا إىل هػػذا الصػػام وحياػػا إىل 
 (73؛1985 يولسف القرضاوي: ذلك. )
ػْجنِ  َصػاِحيَفِ  ومن هاا قاؿ يولسف عليه السػالـ: يَػا ػرٌ  ُمتَػَفرِّقُػوفَ  أَأَْريَػابٌ  السِّ ـِ  َخيػْ  اللَّػهُ  َأ
 (39يولسف:  اْلَقهَّاُر. ) اْلَواِحدُ 
 َهػػلْ  ِلَرُجػػلٍ  لَسػػَلًما َوَرُجػػال ُمَتَشاِكُسػػوفَ  ُشػػرََكاءُ  ِفيػػهِ  َرُجػػال َمػػَثال اللَّػػهُ  وقػػاؿ تعػػاىل: َضػػَربَ 
 (29الزمر: َمَثال. ) َيْسَتوِيَافِ 
اإلنسػاف روح األخػوة واؼبسػاواة يػُت الاػاس، ألف األخػوة واؼبسػاواة . أف التوحيػد يػرب يف 6
تتحقاف يف حياة الااس إذا كاف يعضهم أريايا لػبعض، وأمػا إذا كػانوا كلهػم عبػاد اهلل، 
ربققػت األخػوة واؼبسػاواة ييػاهم، وؽبػذا كانػت دعػوة رلسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه ولسػلم 
اَػَاا لَسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإىَل  تَػَعاَلْوا ية:إىل ملوؾ األرض ورؤلساء الدوؿ زبتم هبذه اآل َاُكمْ  يَػيػْ  َويَػيػْ
آؿ اللَّػِه. ) ُدوفِ  ِمػنْ  أَْريَايًػا يَػْعًضػا يَػْعُضػَاا يَػتَِّخػذَ  َوال َشْيًئا يِهِ  ُنْشرِؾَ  َوال اللَّهَ  ِإال نَػْعُبدَ  َأال
يعػػا ( وإذا تقػػررت هاتػػاف اغبقيقتػػاف: ألوهيػػة اهلل وحػػده، وعبوديػػة الاػػاس صب64عمػػراف: 
( وهػي: أف عبػاد 77: 1985 ،يولسػف القرضػاوي لػه، ترتػب علػى ذلػك اغبقيقػة الثالثػة)
اهلل إخوة متساووف، فال سبييز عاصوري، وال تفرقة يُت األلواف، وال تفاضل ياألنساب 
     إف )
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     
  ()  :13اغبجرات) 
يرب يف اإلنساف التواضع وعدـ التطاوؿ أو الةرور يأي صفة من صفاته  أف التوحيد .7
اإلنسانية، فإذا اغًت يقوته وأراد البطش أو الظلم ذكر قدرة اهلل عليه، ةأنه هو الذي 
حييي ومييت، وإذا اغًت دباله وألسرؼ والستهز ويطر وتكرب وذكر أف اهلل هو الةٍت وهو 
 والبذؿ والتضحية والتودد إىل عباد اهلل. الذي وهبه اؼباؿ، فعاد إىل السخاء
وإذا اغًت يعلمه فظػن أنػه يلػغ الكمػاؿ، نظػر إىل الكػوف الكبػَت الػذي هػو جػزء صػةَت 
ماه، فانقلب يصره خالسئا وهػو حسػَت، وعػاد إىل نفسػه صػاغرا مواضػعا يطلػب اؼبزيػد 
، ويالحالػػا مػػن اؼبعرفػػة، يرويػػة وصػػرب وأنػػاة، وتػػدير وتػػدير وتفكػػر ودأب والسػػتمرار.)
1979  :76 – 78) 
 . أف توحيد اهلل عز وجل يرب يف اإلنساف الصرب على اؼبصيبة والرضا.8
 قَػْلَبػهُ  يَػْهػدِ  يِاللَّػهِ  يُػػْؤِمنْ  َوَمػنْ  اللَّػهِ  يِػِإْذفِ  ِإال ُمِصػيَبةٍ  ِمػنْ  َأَصػابَ  يقػوؿ اهلل عػز وجػل: َمػا
 (11التةاين:  َعِليٌم. ) َشْيءٍ  ِيُكلِّ  َواللَّهُ 
الطػػربي رضبػػه اهلل:" مل يصػػب أحػػدا مػػن اػبلػػق دبصػػيبة إال يػػإذف اهلل، إال يقػػوؿ اإلمػػاـ 
يقضاء اهلل وتقديره ذلك عليه، ومن يصدؽ ياهلل فيعلم أنػه ال أحػد تصػيبه مصػيبة إال 
، الطػربييإذف اهلل يذلك يذلك يهد قلبه يوفق اهلل اهلل قلبه يالتسػليم ألمػره والرضػا". )
1968 :123) 
رضبػػه اهلل: )ومػػن يػػؤمن يػػاهلل يهػػد قلبػػه( أي إىل العمػػل دبقتضػػى يقػػوؿ اإلمػػاـ القػػاظبي 
 (184: هػ 1376إميانه، ويشرحه لالزدياد من الطاعة واػبَت" )
ويقػػوؿ اإلمػػاـ القػػرطيف رضبػػه اهلل: )ومػػن يػػؤمن يػػاهلل( أي يصػػدؽ ويعلػػم أنػػه ال يصػػيبه 
 (139؛1988مصيبة إال يإذف اهلل )يهد قلبه( للصرب والرضا" )
األلستاذ لسيد قطب: " وعلى أية حاؿ فهذا جانب ضخم من التصور اإلمياين ويقوؿ 
الذي ياشؤه اإللسالـ يف ضمَت اؼبؤمن فيحس يد اهلل يف كل حدث، ويػرى يػد اهلل يف  
كػػل حركػػة، ويطمػػئن قلبػػه ؼبػػا يصػػيبه مػػن الضػػراء ومػػن السػػراء، يصػػرب لػػ وىل ويشػػكر 
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السػػػراء والضػػػراء، إذ يػػػرى يف  للثانيػػػة، وقػػػد يتسػػػامي إىل آفػػػاؽ فيػػػق هػػػذا، فيشػػػكر يف
الضراء كما يف السراء فضل اهلل ورضبته يالتابيه أو التفكَت أو يًتجيح ميػزاف اغبسػاب، 
 (3588ص  أو ياػبَت على كل حاؿ" )
ويف اغبديث:" عجبا ألمػر اؼبػؤمن، إف أمػره كلػه خػَت، ولػيس ذاؾ ألحػد إال للمػؤمن، 
ته ضػػػراء صػػػرب فكػػػاف خػػػَتا لػػػه" إف أصػػػايته لسػػػراء شػػػكر. فكػػػاف خػػػَتا لػػػه، فػػػإف أصػػػاي
 (أخرجه مسلم)
. أف التوحيد يبعث يف نفوس أصحايه التصور اغبقيقي لقيم األشياء، فال ياطلػي عليهػا 9
غػػبش الػػدعايات وهبػػرج الشػػبهات، فػػإف مػػن يعػػرؼ ريػػه يعػػرؼ قيمػػة نفسػػه، ويعػػرؼ 
وكلهػم قيمة إميانه، ويعلم تسخَت العػوامل لػه، ويعلػم كػذلك أف الاػاس كلهػم عبيػد اهلل 
مػن خػَته يرزقػوف، فػال تزلػف ألحػد إذا؛ ألف الكػل ـبلػوؽ، والكػل ؿبتػاج إىل عطػف 
اهلل، ورضاه، وإذا الستعاف صاحب العقيدة فإمنا يستعُت ياهلل، وإذا طلب فيطلب من 
اهلل، ويعلػػػم كػػػذلك أف الضػػػر والافػػػع مػػػن اهلل. ويف اغبػػػديث:" إذا السػػػتعات فالسػػػتعن 
علػى أف يافعػوؾ يشػيء ال يافعػوؾ إال يشػيء قػد   ياهلل، واعلم أف األمػة لػو اجتمعػت
كتبػه اهلل لػك، ولػو اجتمعػت علػى أف يضػروؾ يشػيء ال يضػروؾ إال يشػيء قػد كتبػه 
 (أخرجه أضبد اهلل عليك" )
فالاػافع يف اغبقيقػة والضػار هػو اهلل لسػبحانه وتعػاىل، فكػل ملتجػل إىل غػَت اهلل ضػاؿ، 
( 194األعػػػػػراؼ:  أَْمثَػػػػاُلُكْم. ) ِعبَػػػػػادٌ  اللَّػػػػهِ  وفِ دُ  ِمػػػػػنْ  تَػػػػْدُعوفَ  الَّػػػػػِذينَ  وصػػػػدؽ اهلل: ِإفَّ 
وكذلك الذين يدعوف ايتةاء الاصرة والافع، ويرجػوف مػاهم اؼبسػاعدة والعػوف عػاجزوف 
ـْ   ال ُدونَِاػػا ِمػػنْ  سَبْػػاَػُعُهمْ  آؽِبَػػةٌ  ؽَبُػػمْ  يف اغبقيقػػة عػػن نصػػرة أنفسػػهم، وجلػػب اػبػػَت ؽبػػا: َأ
( وإمنػػا القػػوة اغبقيقيػػة 43األنبيػػاء:  ُيْصػػَحُبوَف.) ِماَّػػا ُهػػمْ  َوال أَنْػُفِسػػِهمْ  َنْصػػرَ  َيْسػػَتِطيُعوفَ 
( ، )إف اهلل هو الرزاؽ 165البقرة:  والافع إمنا هو من اهلل لسبحانه )إف القوة هلل صبيعا/
( ، )وإف ميسسك اهلل يضػر فػال كاشػف لػه إال هػو وإف 58الذريات:  ذو القوة اؼبتُت/
( ، )ومػػػػا الاصػػػػر إال مػػػػن عاػػػػد اهلل العزيػػػػز 107 يػػػػونس: يػػػػردؾ خبػػػػَت فػػػػال راد لفضػػػػله/
(. هبػػػذه اآليػػػات واألحاديػػػث يػػػزداد اؼبػػػؤمن قريػػػا مػػػن ريػػػه، 126آؿ عمػػػراف:  اغبكػػػيم/
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ويزداد مع هذا مشوخه وعلو مهته؛ ألنه يأوي إىل ركػن شػديد، وحصػن حصػُت، فشػق 
، يف نفسه ويف خطوه، ويستطيع أف يافذ اػبَت ويقف جبانب اغبق، وال يطأطل هامته
أو حيٍت صلبه إال هلل لسبحانه فيزداد عزة على عزة ورجولة فوؽ رجولة يعقيدته وإميانه، 
 ويستطيع هبا أف يواجه الدنيا، ويقارع اػبطوب، فال يتوه خطوه أو يضل طريقه.
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 قائمة المصادر
، ربقيق وتعليق ؿبمد إيراهيم ألباا وؿبمد أضبد أضبد ألسد الةاية يف معرفة الصحاية ،اين األثَت
، طبعد دار الشعب القاهرة مصر، دوف  2عاشور وؿبمود عبد الوهاب فايد، ج 
 لساة الطبع.
شرح العقيدة الطحاوية،  والدين اػبالص،  وكتاب  ،وؿبمد ين عبد الوهاب ،اين تيمية
 ورة، طبعة اؼبكتبة السلفية ياؼبدياة اؼبا ؾبموعة التوحيد،
 ـ. 1984السدار التونيسية للاشر ،  21 ج  ،التحرير والتاوير ،اين عاشور
، ربقيق الرحاِل الفاروؽ وعبد اهلل ين احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ،اين عطية
إيراهيم األنصاري والسيد عبد العاؿ السيد إيراهيم وؿبمد الشافعي الصادؽ ج 
هػ  1398قطر، الطبعة األوىل:  –، . طبعة مؤلسسة الرلسالة دار العلـو الدوحة 11
 ـ. 1977 -
طبعة دار صادر  1أيو الفضل صباؿ الدين ؿبمد ين مك: لساف العرب جإين ماظور ،  
 يَتوت.
أضبد ، عبد القادر  : طرؽ تعليم الًتيية اإللسالمية  ، طبعة مكتبة الاهضة اؼبصرية ،   
 مػ 2:91هػ2511يالقاهرة 
الراغب : اؼبفردات يف غريب القرآف، يأيو القالسم اغبسُت ين ؿبمد اؼبعروؼ ، األصفهاين   
طبعة نور ؿبمد كارخانه ذبارت كتب، آراـ ياغ،    ،ربقيق ؿبمد يسد كيالين
 كراجي.
حققه ؿبمد حامد  ،فتح اجمليد شرح كتاب التوحيدعبد الرضبن ين حسن ،  ،آؿ الشي 
ـ الطبعة  1957 -هػ  1377الفقي،  طبعة دار إحياء الًتاث العرب، يَتوت لبااف 
 السايعة. 
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 –طبعة دار الفكر للطباعة والاشر، يَتوت  . 3اإلماـ اين كثَت: تفسَت القرآف العظيم ج 
 ـ. 1980 -هػ  1400لبااف، 
دار الكتب العلمية، يَتوت لبااف، الطبعة  . 14ج  عبامع ألحكاـ القرآفا اإلماـ القرطيف،
 ـ. 1988 -هػ  1408األوىل 
،  طبعة دار عبادة ودار الرباء يةداد إرشاد األناـ يف عقائد اإللسالـ ،ؿبمد صاحل ،البةدادي
 ـ. 1985 -هػ  1405الطبعة األوىل 
صطبعة اؼبكتب  2ج  ،شرح قصيدة اإلماـ اين قيم اعبوزية ،أضبد ين إيراهيم ،ين عيسى 
 هػ الطبعة الثانية. 1394اإللسالمي يَتوت، لبااف، 
. مطبعة 1ج  ، ربقيق السقا األنباري شليفالسَتة الابوية ،أيو ؿبمد عبد اؼبلك ،ين هشاـ
 هػ. 1355مصر  –اغبليف 
 ،  طبعة دار السرور، يَتوت، لبااف.كتاب التعريفات ،الشريف علي ين ؿبم ،اعبرجاين
 ، طبعة دار هنر الايل، مصر.عقيدة اؼبؤمن ،كر جايري أيو ، اعبزائري
طبعة دار اإلماـ ؿبمد ين عبد الوهاب،  . 1ج  ،الدين اػبالص ،ؿبمد صديق ،حسن
 الهور، ياكستاف.
، طبعة 5ج  ،معجم البلداف ،شهاب الدين أيو عبد اهلل ياقوت ين عبد اهلل اغبموي ،الرومي
 ـ. 1977 -هػ  1397دار صادر يَتوت 
الكتب، القاهرة  الطبعة عامل ،عبد السالـ ، علم الافس الامو )الطفولة واؼبراهقة(  زهراف ،
 .ط اػبامسة -
 –ماهج الًتيية الابوية للطفل. دار اين كثَت. دمشق  ،ؿبمد نور ين عبد اغبفيظ لسويد ، 
 ـ.  1997هػ /  1417يَتوت. الطبعة السايعة. 
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لبااف الطبعة الثالثة  –،  طبعة دار الشروؽ، يَتوت اإللسالـ عقيدة وشريعة ،ؿبمود ،شلتوت
 ـ. 1985عشرة 
،  طبعة اعبامعة ماهج ودرالسات آليات األظباء والصفات ،ؿبمد األمُت ،الشاقيطي
 هػ. 1395اإللسالمية ياؼبدياة اؼباورة 
طبعة ـ مصطفى  ، 13ج  ،جامع البياف عن تأويل القرآف ،أيو جعفر ين جرير ،الطربي
 ـ. 1968 -هػ  1388ليف مصر الطبعة الثالثة الباب اغب
فتح الباري يشرح صحيح اإلماـ أب عبد اهلل ؿبمد ين  ،أضبد ين علي ين حجر ،العسقالين
 طبعة دار الفكر، يَتوت، لبااف. ، 13ج  ،إظباعيل البخاري
زبريج  إحياء علـو الدين، يذيله كتاب اؼبةٍت عن ضبل األلسفار يف األلسفار يف ،اإلماـ ،الةزاِل
طبعة دار الكتب العلمية، يَتوت،   1ج  ،ما يف اإلحياء من األخبار للعراقي
 .ـ 1986 -هػ  1404لبااف، الطبعة األوىل 
،  شرح العقيدة الوالسطية لشي  اإللسالـ أضبد ين تيمية ،صاحل ين فوزاف ين عبد اهلل ،الفوزاف
 سة.هػ، الطبعة اػبام 1411طبعة دار اإلفتاء والدعوة، الرياض 
، التصحيح والًتقيم: ؿبمد فؤاد عبد الباقي ؾبلد ؿبالسن التأويلؿبمد صباؿ الدين:  ،القاظبي
 هػ. 1376. طبعة دار إحياء الكتب العريية القاهرة، الطبعة األوىل  9
،  الااشر مكتبة وهبة مصر، وطبعة مطايع اؼبختار حقيقة التوحيديولسف ،  ،القرضاوي
 ـ. 1985 -هػ  1405اإللسالمي، مصر البعة الثانية، 
،طبعة مطبعة االلستقالؿ الكربى مصر، والااشر مكتبة اإلمياف واغبياة ،يولسف ،القرضاوي
 .ـ 1977وهبة يالقاهرة الطبعة اػبامسة 
 عدار الشروؽ، دمشق، ط التالس طبع  1ج  –ماهج الًتيية اإللسالمية  –ؿبمد  قطب ، 
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 ،علي عبد اغبليم : ماهج الًتيية عاد اإلخواف اؼبسلمُت )درالسة ربليلية تار ية( ؿبمود ،
 ـ. 1991هػ  1412طبعة دار الوفاء للطباعة والاشر، اؼباصورة يالقاهرة، ط األوىل 
ؿبمد حامد  وخولة عبد القادر درويش، تريية األطفاؿ يف رحاب اإللسالـ يف البيت  ناصر ،
 . والروضة
أصوؿ الًتيية اإللسالمية وألساليبها. دار الفكر. يدمشق. الطبعة  ،عبد الرضبن الاحلوي ، 
 ـ.  1979هػ /  1399األوىل. 
 1399،  طبعة دار الفكر دمشق، ط: األوىل أصوؿ الًتيية وألساليبها ،عبد الرضبن ،الاخالوي 
 ـ. 1979 -هػ 
،   طبعة دار الوفاء للطباعة اغبضارة اإللسالمية مقارنة ياغبضارة الةريية ،توفيق  ،الواعي
 .ـ 1988هػ  1408والاشر، مصر الطبعة األوىل 
ة، طبعة مكتب الرلسالة اغبديث ،،  اإلمياف أركانه، حقيقته، نواقضه ،ؿبمد نعيم ،يالسُت
  ـ. 1987 -هػ  1408األردف، عماف الطبعة اػبامسة 
 
 
